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教育经费在各省中的分布情况 ( % ) À












财政预算教育经费在教育经费总收 人中所占比重均值为42 0 9 %
,
但差异悬殊 (见 13页表 2 )
























贵州等 9个省份的比例高于 50 %
。
不同






















4 9 4 5 %
,
高职高专院校这一比例仅为42 0 9 %
,




















































































。 20 10 年
,
前两个渠道的比例分别为











































学杂费的比例为 1 62 二 1
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»本文所有未标注来源的数据都是根据《中国教育经费统计年鉴》( 2 00 7 )
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